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LE CENTRE DE DIVULGATION 
DE L' INFORMATIQUE 
LE CENTRE DE DIVULGATION DE L'INFORMATIQUE FUT 
CRÉÉ EN 1984 DANS LE BUT D'OUVRIR LE MONDE DE 
L'INFORMA TIQUE A TOUTES LES PERSONNES S'Y 
INTÉRESSANT. 
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L
es techniques informatiques re-
présentent actuellement un des 
principaux facteurs de compéti-
tivité. Elles constituent en effet un outil 
révolutionnaire dans la direction et ges-
tion d'un nouveau type d'entreprise ca-
ractérisé par le fait qu'il fonctionne 
comme un systeme intégré d'informa-
tion. Pour les jeunes ne travaillant pos 
encore, se familiariser avec I'ordinateur 
est pratiquement indispensable a leur 
activité professionnelle future. Cette vo-
lonté de rendre le monde de I'informati-
que plus accessible a toute personne 
s'y intéressant et pos seulement aux 
spécialistes entraTna la création, en 
1984, du Centre de divulgation de I'in-
formatique (CDll de la Generalitat de 
Catalunya. 
Une des activités des centres du CDI 
consiste a offrir des cours dont I'éven-
tail thématique s' est progressivement 
enrichi au cours des six dernieres an-
nées. Environ 50 pour 100 des cours 
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sont destinés a des jeunes sans profil 
professionnel défini, 34 pour 100 a du 
personnel d'entreprise travaillant sur 
ordinateurs et 16 pour 100 a des di-
rigeants prenant des décisions mo-
yennant I'informatique. Les applica-
tions relatives a l' entreprise traitent 
d'aspects tels que compatibilité et admi-
nistration, dessin et projets, commer-
cialisation, etc. Choque année, plus de 
5000 personnes suivent ces cours qui 
accordent une large place aux métho-
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des d 'enseignement assisté par ordi-
nateur. 
Le Centre de divulgation de I'i nformati-
que négocia une série d'accords avec 
différents organismes (universités, col-
leges professionnels, caisses d'éparg-
ne, chambres de commerce, h6pitauxl, 
dans le but de leur offrir un service 
adapté o leurs besoins concrets . Paral-
lelement, furent conclus des accords 
avec des fournisseurs de maté riel ou 
logiciel, accords qui permirent au CDI 
d'utiliser leurs machines ou program-
mes . Les dénommés Diagnostics d ' En-
treprises et de Mairies integrent tech-
nologies, organisation et stratégie, et 
créent un lien entre la décision du chef 
d'entreprise et la pratique de I'usager. 
Les Ateliers et Bibliotheques de logiciel 
offrent aux usagers des séances cour-
tes, par petits groupes, sur des themes 
concrets. 115 leur permettent aussi de 
faire des consultations individuelles 
concernant aussi bien des programmes 
particuliers que le logiciel existant sur le 
marché. Les décisions concernant les 
activités du centre sont prises o partir 
de I'état de I'offre et de la demande du 
marché. Choque mois d'avril, le CDI pu-
blie en catalan et castillan un Guide de 
I'usager de I'informatique, contenant un 
recueil de I'offre de logiciel standard 
selon les renseignements facilités par 
les fournisseurs . Pour ce qui est de la 
demande, la Centre réalise une étude 
de marché sur 500 entreprises catala-
nes, dont il analyse I'informatisation 
-aussi bien en logiciel qu'en matériel-, 
les avantages qu'elles en tirent ainsi 
que les besoins en matiere de formation 
et d'information qu 'elles requierent. 
Les revenus obtenus o partir des diag-
nostics et de la vente de publications 
couvrent un tiers des dépenses du CDI, 
les deux tiers restant étant subvention-
nés directement par la Generalitat de 
Catalunya . Dans tous les cas, les cours 
destinés aux jeunes, qui jouissent par 
ailleurs d'un service de bourses, sont 
moins chers que les services s' adressant 
aux chefs d'entreprise. 
Le CDI consiste en un réseau de huit 
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centres répartis sur I'ensemble de la 
Catalogne. Choque centre possede au 
moins une h6tesse et deux experts, cer-
tains d'entre eux pouvant employer jus-
qu ' o une quarantaine de personnes. 
Choque expert con sacre environ un 
tiers de son temps de travail o rassem-
bler de la documentation didactique, un 
tiers o I'attention du pub lic et un tiers o 
recevoir les fournisseurs d 'applications 
informatiques. Le Centre de divu lgation 
de I'informatique a conclu des accords 
avec des organisations o but non lucra-
tif, les dénommés Clubs, qu i réalisent 
également un travail de divulgation et 
bénéficient de I'aide tech nique du CDI. 
Des milliers d 'é leves passent choque 
année par la quarantaine de clubs fonc-
tionnant actuellement en Catalogne. 
11 y a six ans, seule une minorité d'entre-
prises utilisait de grands ord inateurs ou 
des ordinateurs moyens pourvus de 
programmes faits sur mesure. Les ordi-
nateurs étaient uti lisés pour les travaux 
administratifs et I'élaboration de factu-
res, salaires et fichie rs. Les services 
fonctionnaient indépendamment des 
bureaux. L' invasion d ' ordinateurs per-
sonnels préoccupa les chefs d'entrepri-
se qui hésitaient o les incorporer o leur 
entreprise. Aujourd'hui la tendance est 
o la synthese : les grands et moyens 
ordinateurs sont branchés sur l' ordina-
teur de bureau et les applications 
s'étendent au domaine de la produc-
tion, du marketing, etc. Le Centre de 
divulgation de I'informatique est passé 
du travail sur ordinateur personnel aux 
systemes moyens, aux réseaux, o I'or-
ganisation de l' entreprise et aux télé -
communications . Organisme dépendant 
au départ de la Présidence, le CDI est 
devenu en quelques années, apres 
avoir ajusté son activité o la législation 
privée, une entreprise publique. 
Les années ont démontré que l' ordina-
teur de gestion n 'était pos une machine 
destinée o n'etre utilisée que par les 
techniciens spécialisés, mais un instru-
ment o I'intention des non-spécialistes 
-o I' instar du téléphone ou de I' auto-
mobile . • 
